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An behalf of the NCCAA and the Board of Directors, I welcome you to 
the NCCAA Women's and Division I Men's Soccer Championships. 
It is exciting for all o f us to have 16 institutions from across the United States in 
Kissimmee to compete in the National Championship.
This event is just one of our 24 national championships and 
invitationals sanctioned by the NCCAA. Over 13,000 student-athletes and 118 
institutions make up the NCCAA and this event is an important part of our 
Association.
Congratulations to each student-athlete and coach who participates in 
the soccer championship. Your participation in this tournament certainly 
represents many weeks of dedicated time and work. It is also a statement that 
you stand for the Lord while you compete.
The NCCAA thanks Darek Jarmola, Women's Soccer Chairperson, 
and Dave Ribbens, Division 1 Men's Soccer Chairperson, for their excellent 
leadership in organizing and administrating this fine event. Also, sincere 
appreciation goes to Gale Dwork of the Quality Inn, Ariel Martinez and the 
GOUSL, Shirley Thompkins of Austin-Tindall Regional Soccer Park and Tim 
Hemphill of the Kissimmee Convention and Visitors Bureau for their assistance 
and support.
The NCCAA is unique and stands alone as the only national 
intercollegiate athletics association that uses athletics to serve the Great 
Commission of Jesus Christ. Events such as this help showcase that effort, and 





National Christian College Athletic Association
302 W. Washington St., Greenville, SC 29601 
864-250-1199 ♦ 864-250-1141 Fax
A N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P M E r •  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
MID-CONTINENT COLLEGE
#1 SEED
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
COUGARS 1 Sebastian Vecchio GK FR Argentina
2 Adrian Anderson D/MF FR Ft. Campbell, KY
3 Alex Walandro D FR Brasil
HEAD COACH 4 Eric Ongao D FR Kenya
Joe Zakowicz 5 Britton Webb D SO Brandon, MS
6 Martin Antivero D FR Argentina
7 Rodrigo Pardo MF FR Chile
MANAGER 8 Chris Lisaka MF FR Kenya
Rosie Registe 9 Nicolas Garcia MF FR Argentina
10 Edwin Nyamwala FWD SO Kenya
11 Mauricio Gonzalez MF FR Argentina
A TH LE T IC  DIRECTOR 12 Colbert Bertrand MF FR Dominica
Joe Zakowicz 13 Sebastian Felman FWD FR Argentina
14 Ashden Isaac FWD FR Antigua
PR ESID EN T 15 Sebastian Flores FWD FR Argentina
Dr. Robert J. Imhoff 16 Enoch Odede D FR Kenya
17 Mariano Monzu MF FR Argentina
19 Ignacio Ara MF FR Argentina
21 Gonzalo Elorza MF FR Argentina
22 Marvin Hypolite GK SO Trinidad & Tobago
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P M E N N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
THE MASTER’S COLLEGE
#2 SEED
NO . NAME POS. YR. HOME TOWN
1 Eric Pattison GK SR Laguna Niguel, CA
01 Brian Bentzinger GK FR Meridian, ID
2 Nathan Burr DF SR Osnard, CA
3 David Wright MF SO Saugus, CA
4 Doug Matteson DF SR Saugus, CA
5 Luke Barnes FW FR Austin, TX
6 Curtis Lewis MF SR Sparks, NV
7 Danny Besch DF SO Saugus, CA
8 Anthon Brueggemani FW SR Glendale, AZ
9 Lucas bongarra FW SR Buenos Aires, Argentina
10 Marcos Bongarra MF SR Buenos Aires, Argentina
11 Tyler Hergenrader DF JR Firchrest, WA
12 Dalton Spivey MF FR Tyler, TX
13 Daniel Prochnow MF FR Austin, TX
14 Chad Hartman MF JR Santa Rosa, CA
15 Matt Walton MF FR Firchrest, WA
16 Tim MacConnell MF JR Corona, CA
17 Cassidy Moulton MF SO Bettendorf, IA
18 Blair Edwards FW SO Auburn, CA
19 Sean McMannis MF FR Forest Lake, CA
20 Dave Humpton DF JR Newark, DE
21 Mark Walton DF FR Firchrest, WA
23 Andrew McElhaney FW JR Peerkassie, PA
24 Michael Gregory FW FR Kingman, AZ
HEAD COACH
Jim Rickard
A S S IS TA N T COACH
Blake Gillen
A TH LE TIC  D IRECTO R
Paul Berry
Dr. John MacArthur
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P N C C A A  N A T I O N A L  C p





A S S IS TA N T COACH  
Dennis Puckerin, Kevin Kerr and 
Juan Martinez
TR A IN ER
Kevin Jones




NO. NAME YR. POS. HOME TOWN
1 Rio Oros Jr GK Burlington, NC
2 Sergio Lozano Fr F Norcross, GA
3 Todd Ulrich So D/MF Shillington, PA
4 Tommy Boynton So D Lilburn, GA
5 Elliott Coulson Fr D Benowa, Austrailia
6 Scott Goforth So D Hickory, NC
7 Henry Fossung Fr D Bamenda, Cameroon
8 Tony Hull Fr D Manhiem, PA
9 Jonni Aidoo So ST Jacksonville, NC
10 Darnell Carroll So ST Jacksonville, NC
12 Patrick Clark So MF Jacksonville, NC
13 Troy Steffen Fr GK Atlanta, GA
14 Manny Trujillo So F Royston, GA
15 Matt Clement Fr MF Marston Mills, MA
16 Matt McDonald So MF Jacksonville, NC
17 Matt Bledsone So D/MF Kingsport, TN
18 Bryan Kelly Fr F Ayreshire, Scotland
19 Charles Lewis So D/MF Jacksonville, NC
20 Jason Hoffman Jr D Johnson City, TN
21 Paul McCallum So MF Galston, Scotland
23 Brian Wentzel So MF/F Harrisburg, PA
-2-4-, Chris Williams___ Ffr MF/D- Hickory. NC_______
N
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  M E N  •  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
0 Joei Reemtsma G So Kenai, AK
00 Ethan Frye G So Jamestown, OH
1 Matt Reid G Jr Brownsburg, IN
2 Brian Vance M So Columbus, OH
4 matthew Davis D/M So West Bloomfield, Ml
5 Lae I Bryant M Sr Plymouth, Mi
6 Justin Geer M/F Sr Batavia, IL
7 Peter Dryer M Fr Kenosha, Wl
8 Stephen Palmer M Jr Massillon, OH
9 Jon Waldo F So Brookfield, IL
10 Matt Green D Fr Lakeland, FL
11 Michael Burgman D Sr Pipersville, Pa
12 Rob Marshall D Sr Bend, OR
13 Kurt Savage M Sr Whitinsville, MA
14 Steve Zarrilli D Sr Akron, OH
15 Andy Levesque F Jr Bowdoin, ME
16 Jason Auyer M Fr Liverpool, NY
17 Joe Zuerner M/F Fr Cold Spring, KY
21 Josh Radcliffe D Sr Fairborn, OH
22 Brady Carter M/F Fr Clayton, IN
23 Jack Mackeverican D So Columbus, OH
25 Tim Thomson D/M Fr Monroeville, PA





A S S IS TA N T COACHES
Brent Davis 
Kevin Ropr
PR ESID EN T
Dr. Paul Dixon






N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  ♦ M E N  • N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P




A S SIS TA N T COACH
Jason Iverson
A TH LE T IC  DIRECTOR
Tim Collins
SPO RTS IN FO . DIRECTOR
Tim Smith
A TH LE T IC  TRA IN ER
Jennifer Krug
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
1 Brandon Webber GK So Boise, ID
2 Dan Willeford D So Roseburg, OR
3 Dustin Karstetter D Fr Stan wood, WA
5 Jeremiah Hoover D So Seattle, WA
6 Mark Holmes GK Fr Fairbanks, AK
7 Graham Myles M/D So Falkirk, Scotland
8 Ryan Wagner F Sr Portland, OR
9 Travis Barber M So Lebanon, OR
11 Brian McGregor F So Wilsonville, OR
12 Ryan Watkins M/D Sr Redmond, Or
13 Derek Hanson D Sr Shelton, WA
14 Hans Limbeck M So Scio, OR
15 Thomas McMahon M/D Fr Kennewick, WA
16 Mamoru Miyazaki M Jr Yokohama, Japan
17 David Burke M Sr Yakima, WA
18 Taurai Daka M/F So Chitungwiaz, Zimbabwe
19 Danny Agee F Fr Dallas, OR
20 Jonathas Dias M/F So Truckee, CA
21 Nic Sedor M/D Sr Tucson, AZ
22 Jon Patterson D Fr Richland, WA
23 Seth Burke D Fr Yakima, WA
WESTERN BAPTIST COLLEGE
#5 SEED
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O H I F N S H I P
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  M E N N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
TRINITY CHRISTIAN COLLEGE
# 6  SEED
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
TROLLS Michael Crane GK Jr Muskegon, Ml
Nate Damstra GK Fr Caledonia, Ml
John Sikkenga GK Fr New Era, Mi
2 David DeJong MF Fr Grand Rapids, Ml
HEAD COACH 3 John Wind MF So Corona, CA
David L. Ribbens 4 David Gbabiri MF So Cameroon, W. Africa
5 Jason Perton D Sr Holland, Ml
ASSOCIATIVE HEAD COACH 6 Justin Piper MF Sr Holland, Ml
Jonathan Lenarz 7 Justin Douglas MF So Fresno, CA
9 Chris Decker D Jr Orland Park, IL
A S S IS TA N T CO ACHES 10 Jose Dominguez MF Jr Canoga Park, CA
Josh Lenarz, Jack Strong and 11 Mike Oosterhouse F So Highlands Ranch, CO
Maynard Visser 12 Rudi Gesch MF So Cedar Grove, Wl
13 Joshua Van Drunen D Fr Sheboygan, Wl
A TH L T IC  D IRECTO R 14 Paul Miatonah F Jr Brooklyn Park, MN
Sue Gasprec 15 Brian Laack MF Jr Plymouth, Wl
16 Matt Medema F So Tinley Park, IL
SID 20 Danjuma Bulus MF Jr Jos, Migeria, AfricaAmy Strong 21 Ron Thenn D So Hudsonville, Mi
25 Kevin Tameling D So Hinsdale, IL
A N A T I O N A L : h a m N C C A A  N A T I O N A L I M P I O N S H I P




1 NO. NAME YR. POS. HOME TOWNGOLDEN 00 Piper Kilpatrick Fr GK Beaver Falls, PA
TORNADOES 23 Nathan Gardner Kevin Romasco JrFr FB Worthington, OH Economy, PA
4 Mark Benedetti Fr MF Eliazabeth, PA
HEAD COACH 5 Patrick Driscoll Sr F Apollo, PA
Dave Murray 6 D.J. Tosh Fr MF Batavia, NY
7 Russell Howells Fr B Salem, OH
A TH LE T IC  D IRECTOR
8 J.D. King So MF Heath, OH
9 Josh Outlar Jr MF Landensburg, PA
Geno DeMarco 10 Jeff Nagy Sr MF N. Olmstead, OH
TR A IN E R
11 Doug Haluko Jr B Aliquippa, PA
12 Rob Alkema Fr B Kalamazoo, Ml
Jeff Kern 13 Daniel Manius Fr F Robinson, PA
SID 14 Christian Scott Fr B Cammonsburg, PA15 Nicholas Hoover Fr F Harmony, PA
Van Zanic 16 Yucel Hir Jr MF Beaver Falls, PA
19 Kyle Otto Fr F Cuyahoga Falls, OH
20 Lucas Kriner Jr MF Clearfield, PA
22 Greg Tulley Fr B Macedonia, OH
23 Keith Graham Fr F Massillon, OH
24 Paul Nam Fr MF Nairabi, Kenya
25 Brent Gallagher Fr MF Scottdale, PA
28 Chris Roberts Sr GK Beaver Falls, PA
N  S 1A A J A T I O N A L  C H A M P I O N S H I
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  M E N N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
in  T w n n i iw i
0 Dennis Fowler GK So Garland, TX
1 Brandon Caster GK
2 Jared Billups M Fr Denton, TX
3 Justin Ziebarth D/F Sr Arlington, TX
4 James Payton M Fr Round Rock, TX
5 John Scott D So DeSoto, TX
HEAD COACH 6 Pedro Navarro M
David .1 Granniss 7 Austin Vann M
8 Carlos DaSilva D Sr Sao Paulo, Brazil
9 Toby HermesmeyerM/F Jr Rowlett, TX
A TH LE TIC  DIRECTOR 10 Drew Erickson M/F So Longview, TX
Wayne Poage 11 Kyle Streng M So Grapevine, TX
13 Kevin Fears M So White Oak, TX
14 Jonathan Conrad F Sr Taejon, South Korea
TR A IN ER 15 Josh Graham D Sr Irving, TX
Marie Carnevaie 16 Zac Weaver D Fr Norman, OK
17 Jonathan Lawoyin F So Ibadan, Nigeria
18 Jason Allen D Fr Bryan, TX
19 Robert Friesenhahn D Fr Houston, TX
20 Michael Strange D/F Jr Arlington, TX
21 Beau Ellis F Fr Denton, TX
22 Josue Sanchez
23 Michael Nuckolls D Fr Irving, TX
25 Jonathon Shileds M Fr Ft Worth, TX
DALLAS BAPTIST
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5:00 P.M. @ FIELD #7
SATURDAY 
FIFTH PLACE
2:00 P.M. @ FIELD #8
Friday Saturday
#1 GARDNER WEBB UNIVERSITY
FRIDAY, 7:30 P.M, @ FIELD #8 
#8  DALLAS BAPTIST UNIVERSITY
#4  SPRING ARBOR UNIVERSITY
FRIDAY, 2:30 P.M. @ FIELD #7 
#5 NORTHWEST NAZARENE
#3 THE MASTER’S COLLEGE
#6 BRYAN COLLEGE
#2 OLIVET NAZARENE UNIVERSITY
FRIDAY, 2:30 P.M, @ FIELD #9 









IONDAY, THIRD PLACE 
1:00 P.M. @ FIELD #9
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  • N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
W ild ca ts 00 Hilary George GK So Avon Lake, OH
0 Sue Rettinger GK Fr Cincinnati, OH
2 Kim O’Brien MF Jr Villa Hills, KY
HEAD COACH 3 Kristen Kelly MF/F Fr Gainesville, GA
Kevin Mounce 6 Lisa Britt F So Jacksonville, NC
7 Jennifer Henderlight F So Somerset, KY
A S S IS TA N T COACHES 9 Catherine Kobelka MF/F Fr Ontario, Canada
Rob Berkoitz and Christy Timbers 10 Allison James MF So Berea, OH
11 Danielle Dreher MF/D Fr Lanoka Harbor, NJ
TR A IN ER 12 Melissa Austell MF Jr Earl, NC
Kevin Jones 13 Amber Bolick MF/F Jr Hickory, NC
•  T U I  C T i r  n i o c r T A D 15 Dawn Zimmerman F Jr Hendersonvill, NCA  1 n L C  1 It# U l n t w  1 U K
Chuck Burch 16 Michelle Vander Vaart MF/F Jr Kincardine, Ontario
17 Michelle Kessel D So Wadsworth, OH
SID 18 Stacy Ferguson MF So Minneapolis, MN
Marc Rabb 19 Gwen Lukach D Fr Pittsboro, NC
21 Amber Reichert MF Jr Fuquay Varina, NC
22 Shana Reichert MF So Fuquay Varina, NC
25 Elizabeth Kier MF Fr Salem, VA
GARDNER WEBB UNIVERSITY
#1 SEED
A AN C C A A  N A T I O N A L A M P I O N S H I P W O M E N A T I O  N A L : h a m p i o n s h
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  •  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
TIGERS Andrea Carter D Fr Russiaville, IN
Rosanne Margeson FW So N. Dartmouth, MA
Melissa Vasquez FW Fr Lincolnwood, IL
1 Nikki Triezenberg GK So Schereville, IN
2 Laura Ober FW/MF So Elizabethtown, PA








Clinton Twp, Ml 
Bourbonnais, ILBill Bahr 7 Ruth Wehrman FW Jr Sterling Hts., Ml
9 Kari Sloan FB Fr Pocatello, ID
A TH LE TIC  D IRECTO R 10 Sheryle Milton FW Jr Braidwood, IL
Jeff Schimmelpfennig 11 Mindy Boehm FW Jr Chesterfield, MO
12 Emily Ouimette FW/MF Fr Danvers, MA
A T H L E T IC  TR A IN ER 14 Michelle Pearce MF Fr Westchester, OH
Sue Walsh 15 Beth Bailey FW Fr Kirkland, IL
16 Caley Snyder MF Fr H.R. Hills, TX
SID 18 Hayley Nichting MF Jr Metamora, IL
Marc Shaner 18 Adelaide Anderson MF Fr Chicago, IL
19 Sarah Mitchell MF Fr Frankfurt, IN
20 Kelly Gatres D Jr Bourbonnais, IL
21 Nikki Clark MF Fr Chicago, IL







N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  •  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  *  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  «





A S S IS TA N T COACH
Rachel Lindvall
A TH LE TIC  DIRECTOR
Paul Berry
A TH LE T IC  TR A IN ER
Dave Larsen
1 Debra Anderson Sr GK Tehachapi, CA
1 Hannah Sale Sr GK Valley Center, CA
2 Tiffany Bentzinger So FW Meridian, Id
3 Stacey Holsinger Sr MF Spokane, WA
4 Lisa Rollo Sr DF Palm Desert, CA
5 Deann Matteson Fr MF Lancaster, CA
6 Monica Carr Fr FW Galt, CA
7 Emma Barker Jr MF Canyon Country, CA
8 Lindsay Moser Jr MF Saugus, CA
9 Danielle Shreves So DF Sebastopol, CA
10 Mandy Spring Fr FW Epsom, NH
11 Ashley Whittington Sr DF Auburn, CA
12 Emily Anne Chenoweth Fr MF Birmingham, AL
13 Celine Chenoweth Jr MF Birmingham, AL
14 Courtney Clark So DF Santa Rosa, CA
15 Joy Brewer So DF Springfield, IL
16 Sarah Cantelmo Fr MF Chandler, AZ
20 Sarah Riojas Jr FW Yakima, WA
AMP A M P I O
N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P W O M E N C C A N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
2 Kelly McKnight F So Jackson, Michigan
3 Abby Todd Mid Fr Mansfield, Ohio
4 Randi Siedzik F So Romeo, Michigan
5 Mandy Earley Mid Jr Grass Lake, Michigan
6 Jessica Thomas F Fr Clarkston, Michigan
7 Kristi Barrier Mid So Chelsea, Michigan
9 Amy Douglass Mid Fr St. Clair Shores, Ml
10 Lindsey Grissom Back Fr Muskegon, Michigan
11 Melissa DeVries Back Fr Burke, VA
12 Kellie Jackson Mid Jr Jackson, Michigan
14 Angela Gramazio Mid Sr Gaylord, Michigan
15 Megan Medina Mid Fr Clarkston, Michigan
16 Katie Philo Back So Jackson, Michigan
17 Sarah Winia Back Sr London, Ontario
18 Jen Petrone Back So New Baltimore, Ml
19 Lyndsay Clevenger F Fr Jackson, Michigan
20 Jana McGee Back So Jackson, Michigan




P res id ent 
Dr. Gayle Beebe
















N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  •  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
HEAD COACH  
Jim Lang
A S S IS TA N T COACH  
Jason Lang
S TU D E N T M ANAGER  
Kim Sever
TR A IN ER  
Ken Becker




1 NO. NAME YR. POS. HOME TOWN
1 Shauna Voss So GK Yakima, Wash.
3 Mariah Moncecchi Jr D Cheyenne, Wyo.
4 Kerri Tygart So F Lander, Wyo.
5 Kendra Thoren Jr M/GK Newberg, Ore.
6 Danica Andrews So D/M Prosser, Wash.
7 Randi Hufford So M Boise, Idaho
8 Mindy Gibbens Sr F/M Eugene, Ore.
10 Aubrey Metzger So F/M Shelton, Wash.
12 Jayme Mottram Sr D Spokane, Wash.
13 Lacey Rasmussen Fr F/M Nampa, Idaho
14 Jyoti Totten Fr D/M McCall, Idaho
15 Emily Schrepple Jr M Boise, Idaho
16 Lindsey Parsons So M Boise, Idaho
17 Jennifer Hopping Jr M/D Bakersfield, Calif.
18 Jamie Swanson Sr D San Diego, Calif.
19 Katie Betts Jr M Woodburn, Ore.





# 6  SEED
NO. NAME POS. YR. HOME TOWN
LIONS 2 Kara Krogel D SO Warsaw, IN
3 Katie Mower M FR McDonald, TN
4 Tammy Smith M JR Rockford, TN
6 Valerie Petitte D/M JR Dayton, TN
HEAD COACH
Marc Neddo
7 Megan Bales D JR Chattanooga, TN
9 Abby Snead F FR Atlanta, GA
A S S IS TA N T COACH 11/1 Mya Morrison GK/M JR Houston, TX
Esther Bragg 12 Esther Bragg M SO Peru
A TH LE T IC  D IRECTOR
Dr. Sanford Zensen
13 Becky Kalz D SR Somerser, KY
14 Rachael Palmer F JR Dayton, TN
S TU D E N T M ANAGERS 15 Katie Hughes F JR Atlanta, GA
Daven Petitte 
Lynn Fox 16 Jenny Hughes
D JR Papua New Guinea
A TH L E T IC  TR A IN ER S 17 Anna Hanger M SO Chesterfield, VA
David Sewe!! 18 Kari Wright GK Fr Boone, NC
MiKe Crook
19 Lisa Boehmer D SR Chattanooga, TN
N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P • W O M  E N  . n c : c a a  N A T I O N A L  C H A M P )
•  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  •  N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P
J NO. NAME___________ POS. YR. HOME TOWN
MOUNT VERNON NAZARENE COLLEGE
#7 SEED
00 Krisi Tuck GKP SO Hollsopple, PA
1 Meghan SchymanskiGKP FR Elida, OH
3 Tiffany Chappell DEF SR New Columbia, PA
4 Krista Reynolds MID SR Gahanna, OH
5 Lisa Hinman FOR SO Syracuse, NY
7 Sarah Rinehart FOR SO Danville, IN
9 Catherine Hess FOR FR Hillsboro, OH
10 Karen Stasiowski DEF SO Canonsburg, PA
12 Bethany Seiffert MID JR Lewis Center, OH
13 Emily Snyder FOR SO Tipp City, OH
14 Janelle Wine FOR SO Bourbonnais, IL
15 Holly Shuler MID SR Gahanna, OH
16 Sarah Helbert M/F FR Avon Lake, OH
17 Cheryl Balogh MID SO Lima, OH
18 Seri Shuler DEF SR Gahanna, OH
19 Katrina lies DEF SO Amelia, OH
20 Amanda Vicroy FOR FR Germantown, OH
21 Kelly Evans MID JR Sunbury, OH
23 Jessi Gates FOR FR Richmond, OH
HEAD COACH
Jonathan Meade
A S S IS TA N T COACH
Shelly Aldrich
A TH LE T IC  D IRECTO R
Scott Flemming
SPO RTS IN FO . D IRECTOR
Dave Parsons
A TH LE T IC  TRAINER
Dean Taylor
I O N A N  • N N A T I O N A H A
C C  A A N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  •  W O M E N  • N C C A A  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H
DALLAS BAPTIST UNIVERSITY
# 8  SEED










2 Erin Harris SR F Cedar Hill, TX
3 Ashley Immegart SO D Conroe, TX
4 Brooke Suenkel SO M Richmond, TX
HEAD COACHES 5 Wendy Curtis SR M Arlington, TX
David J. Granniss 6 Kimi Hollabaugh SO F North Richland Hills, TX













10 Melinda Devore JR M Midlothian, TX








BrazilWayne Poage 13 Crystal Foster FR M Grand Prairie, TX
14 Sally Turner SO F/M Cedar Hill, TX
PR ESID EN T 15 Kristi Scott SO D Midlothian, TX
Dr. Gary Cook 16 April Brooks SO D/M Ft. Worth, TX
17 Halima Bawuedano SO M Grand Prairie, TX
18 Katie Braquet FR D Tyler, TX
20 Tiffany Pena FR D DeSoto, TX
N S
Why Should I Give to 
Christian Athletics?
Sometimes our busy lives do not allow us 
to participate in missions outreach like we may 
wish. The National Christian College Athletics 
Association needs busy people to partner with us, 
both financially and through prayer, so we can 
continue using athletics to share Christ with the 
world.
Each year, the NCCAA strives to make a 
difference in the lives of our 13,000 student-athletes 
and 700 coaches. We stress the importance of 
Christ as the number one priority in our lives from 
the beginning of each sport season, in wins and in 
losses, through post-season play, all the way to the 
national championship game. Our number one goal 
is that each member of our association has a 
personal relationship with Jesus Christ.
The NCCAA has financially assisted over 
35,000 student-athletes and coaches on
NCCAA Century Club
YES, I WANT TO BE PART OF THE NCCAA’S 
MINISTRY!
I Pledge: (please check all that apply)
□ $ 100/year for the forseeable future
□ $ 100/year PLUS $ ____________
□ I will recruit___ additional members
□ i will pray for the NCCAA
□ Please contact me about a Capital Campaign Pledge
□ I will use my Visa/MasterCard
# _______________________________________ Exp.Date___________
Please submit your contribution as the Lord allows. 
Make checks payable to:
NCCAA
302 W. Washington St. ♦ Greenville, SC 29601 
864-250-1199 ♦ 864-250-1141 (fax) ♦ www.thenccaa.org______
missions outreach endeavors, both locally and abroad. 
Our athletes are able to enter countries for athletic 
competition where traditional missionaries are 
sometimes unable to enter. The athletes then share 
the Gospel with opposing teams and during clinics, 
and many have prayed to receive Christ.
As an intercollegiate athletic association, the 
National Christian College Athletic Association 
stands alone in presenting the Gospel and including 
Christian outreach in the championship experience. 
The first “C” in our acronym, NCCAA, sets us apart 
from other athletic organizations. Christ is the focus 
of our association with athletics at the tool to share 
the Gospel.
Will you help? Your tax-deductible donations 







How may the NCCAA pray for you?
Signature (required):__________________________
Thank you for your sacrificial giving. 
All gifts are tax deductible.

CHAMPIONSHIP
The O ffic ial Ball a f  The 
N ational Christian College 
A th letic  Association
The official bait a f  the NCAA, NAIA, NCCAA and NJCAA.
The Language of the Game.
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